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TOMO IV .-::'Pág~ !na
iZATW' m¡FG2J~
DEL
MINISTERIO DE LA ,GUEn.RA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
_. ~ -
SECCIÓN bl d!n!tLEBÍA
LICENOIAS
Excmo. Sr.: Vista la instailcia que V. E. cursó á,
eSte Ministerio en 18 del mes actúal, promovida por él
~gi.m"o tenien~e del regimiento Húsares de, Pavía, !O.o
de Cabá.lleríá, D. José Mesia del Barco y Stuard, Marqués
de Campo U&llO, eh súplica de que se le concedan dos
meses de licencia por asuntos propios pa.ra. Londres (In-
glaterra), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado, como comprendido en las instruc·
ciones aprobadas por real orden circular de 5 de junio
último (C. L. núm. 101).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde Á V. E. muchol
alíOl. Madrid 25 di octubre de 1905.
WEYI,EB
Se:fior General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SitaCIóN ]jI Á:w.rILutBIA
ARMAMENTO y MUNIOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se manifieste á V. E. la gra;n satisfacción con que ha
~i8to el buen estado en que se encuentran las armas que
tiéné en su poder la comandancia de Ma110rca, debiendo
cambiársele la cartuchería que tiene inútil por otra en es-
tado de servicio. , '
, De reálorden lo digo á. V. E. para ,$\1 conocimiento '1
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos af[os.
Madrid 24 de octubre de 1905.
WlI1:YLER
Sefíor Director general de CM'abineros.
Senor Ordenador de pagos da GUeIl'a.
•••
SECCIÓN DE. AIlKINISTBAOÍÓN UILI'1'AB
ASOENSOS
, :Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro-
P1ove~ al empleo de copserje de segunda OIMEI de Admi· ,
nistraciÓÍl :j,ÍiUtar, al:orde:iláilza cela.dor D., Betnardp Gr~iJ
SaJas, destinado en la subintendencia. n:-ilitar de Menor-
clÍ" donde ha ocurrido la vacante; debiendo continuar sir·
viendo en su huevó empleóeI1 la. cítadl¡t.aub~htendeJ¡lcia..
De real orden lo dig~ á. Y. E. p,Má sU ~~C:iirliel1to Y
demás efooiOÉl. . Di<js guarde ti. V. il. mtitllOí st11Oí. Ma-
drid 24 de octub:re di 1905.
~e.f1or Ordenador da pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Baleares.
DESTINOS
E;cmo. Sr.: Vista la instancia. que y. E. cJIrsó á
este Ministerio, promovj.da por el oficial primero de A,d.
ministración"Mititar, de ree:t:qpJaz!> ;en esa región, don
Francisco Tella Taboad~; en ~úplica de, que ªe la conc!3d~
la vuelta &1 servicio ,activo, e~ Rey(q~ D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición del interesaq.o; deb~endo conti·
nuar en la situación Elll que se encuentra hasta que le co·
rresponda obtener co~ocac~6~., . . , , ',,'
, De real,orden)o digo á.V. E. R,ara I!luponocimien~ y
demás efectoli. Dio~ gt;I;tU"de aV. E. muchos afíoa. Ma·
drid 24 de oetubre de ~OS. } '," _.
W:lYL.
Safíor General del tercer Ouerpo dÉ! ejétcftó.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
_. .,.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el ofi~ial primero de Ad·
ministración Militar, de reemplazo en esa región, D. Luis
Farando de 8aiBt·Germaiu, en súplica de que se le con·
ceda tta.s~adá~ 8'.l residé~ci,a.~ ~~tc~lo!ú~, e~ ªe'y (q:' D. ,g.J
ha ten~do á bl~l,l ~~~edé~ ~ !~pe~lcló~ del J:ecur.reJ?~e~ co~
arreglo á lo ~l~ues{~ en real orden de j4; de enero de .
1903 (C. L. numo 14). '.' ,
De rlilál ordeií lo ditto á V. E. parEÍ SU coriocínneÍÍ-
to y demáS efectOs.. 1510s gua.réfé á V. E. muchol! áftOi•
Madrid 24 de octubre de 1905. "
WB'ÍUl:a
Se1í.or General del quinto Cue~o de ejél'eilio.
Sefíores General del euarto Cuerpo de ej'i'~ito y Ord'ena-
dol" de pagos de Guerra.
Sefior Ordenador de pagos de gu~rra.
Sefíores Genlilrale3 del primero y tercer Cuerpos de ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vi!!lta la instancia que V. E. cursó á l" y demás efectos. Dioeguarde á V.E.muchol!lat1os. Ma·
€ste Ministerio, promovida por el oficial segundo de Ad· c;1rjd ~~ de octubre de 1905. .
ministración Militar, de reemplazo en esa región.• D. An. . W:mnlllB
tonjo Faul~ Che~a, en súp!ica de que se le conceda trasla· . Safior Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Ma-
dar su resldenCla á BelchIte (Zaragoza), el Rey {q. D. g.l ¡... dna.
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, i ., " d l' C d'é 'to('on nrrelSJo á Jo ':¡ispuA~to en 1'en1 orden de 24 de enero $ ,SeAor ,Gene~'al e. prllnet' uarpo e eJ rCI .
de 1903 (C, L. núm. 14). .' .. ~l ""''''.-
D'é real ¿rden '10 digo á y. ;El. para eu cono~imiento INDU~TOS
y d~más ~Íectos. Dioa g:rillr~e á V. E. muchos ap.os. .Excmo. 81'.: En yi.sta de .u~~ insÉanci:t p~Olp.ovid~
M&d1!d 21 da o.tubre de 1,g015. . ' por ~l recJusó en la pnSI?n aflictIva 4e Chmc~l1a, Jua~
... , . . . F~YLER I ,R~drlg~~z Sierra, en'súphca de que se le conmute p?~ la.
Sef'íor General del septlmo Cuerpo de eJérCIto. , de.-.dí:lstIerrG el resto de ~a pena de 12. ~fíos de prI~Ión
Sefíore3 General del quintll Cuerpo de ejército y Orde. t mIlItar mayor que le fué Impuesta: en dIClembr~de ~"OO,
nador de pagos e.e Guerra. I por los delitos de insulto á superIOr y desobedIenCIa en
¡ actos del servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
:'. -~ ~ ¡ expuesto por V. E. en escrito de 26 dei,ulio último 1
SUEI~D08. HABERE8 y GRATIFICACIONES t por el Consejo Supremo de Guerra. . y MarIDo. e? .12 del~ . ., . . ¡ corriente mes, se ha servido desestImar la petICIón del
Excmo. Sr.: V1S~ la IDS~nCIa que remItIó V. E. á f; interesado.
este Minis~e~io,en 2~ de noviembre último, proJ?l.ovida De real orden lo digo á V. E. para su conocimien..
por el aUXIlIar de prImera clase del cuerpo auxI1Iar de 1to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much~
A2D1~l,li.~~~~~i~n.MWtar, .1). J1~riano Gómez Rueda, en sú- afias. Madrid 24 de octubre de 1905.
plIca d.e que se acumule á los de su clase, para los
efectos de r~tiro, e18ueldo y sobresu~ldo que <psfrutan por . ,
años de servicios, el Rey (q. p. g.), de acuerdo con 10 in- . Sefíor General del segundo Cuerpo de eJército.
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ha servido de~stimar la petición del recurrente por caree I rina.
eel' de 9,erecho á lo que solicita. I .............~
De real orden lo d!go á V. E. para sn conocimiento I LICENCIAS
y deJ?lás efeetos. DIOS gu~rQ.e á V. ,El. llllJehos afíos' l Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur..MadrId 2,4 de octubre de 190~. só á este Ministerio en 10 de septiembre próximo pasado,WEY;LBR 1
Ipromovida por el maestro armero de primera case, re-Sef'íor General del sexto Cuerpo de ejército. tirado, D. José Boves Cimadevilla, en súplica da licencia.
-;ef'íores. Presidente del Co?sejo Supremo ?G ~uerrll. y t ilimitada para Ho~gufn (Isla de !Juba), S. M. ~l R~f
Manna, General del qUIDtO Cuerpo de eJéreIto y 01'- l (q. D g.) se ha serVIdo conceder ahnteresado la hcencJíl.
denador de pagos de .Gl)e;n:a. , I que solicita; debiendQ, mientrafi resida en el extranjero,
''''l....-- ." i ~umplir, por lo que respecta al retiro que disfruta,cuanto
. .,dispone para las clases pasivas que se hallan en este caso,
Excmo.. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se ha senIdo co~ce. 1el reglamento de la Dirección general de dichas clases,
der, á partIr dell. del~?S actual, ~l sobresueldo de ¡LilO \ aprobado por real orden de SO de julio dl:l 1900, inserto
pesetas. ~l1uales á lo~ 8:uxÜI~res d~ prnne~a clase.del cuero t en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto siguiente.
po. auxllIar de Adm.lDIstracIón ~~h~r, con des~lDo en el \ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
prImero y tareer Cuerpos de QJerClto, respectIvamente, J y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afi08.
D. -Manue! litio .Domingo y D. Francisco Alvar~z y Alvarez, 1 Madrid 24 de octubre de 1905
por contar en su empleo la. efectividad prevenida en la 1 . WEYJMR
real orden circular de 4de mayo d,e 1900 (C. L. núme- I . .
ro 105) y con arreglo á la ,ley de 29 de diciembre de 1903 1 Sefior General del tercer Cuerpo de eJérCIto.
poniendo en vigor el actual preiupuesto. f .----.
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su eonoc-imiento y RECOMPENSAS
demás efectOíl. Dios guarde á V. E. muchOfl afios. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
Madrid 24 de olrinbre de 1905. mandante de Jnfanterfa p. Eduardo Lóp~z Nuño Moreno,
WlliYL:s::a en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su
escrito de 12 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti.
bien conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
_. _ en la real orden circular de 23 de agosto de 1902
p ¡ (C. L. núm. 205).
SE¡)CION DI roS'rICa y .ut1.N~O.sG-E)t~¡ALiS ¡ De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
CRUCES 1 to y demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos afios.
IMadrid 24 de octubre de 1905.Excmo. .sr.: III Rey .(q. D. g.), de ac.u.,rdocon lo WEYLERinformado por ~a Asambl.ea ~e la :e.ea! y miJitar Ora.n dI) ., Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
San Hermenegl1do, se ha dignado cOllceder al co;r.r¡.an- l .
danta de ..Artillería D. Ramón Bustamante Casllña la anti· l ~'l1cCI6N '1"1"" 'I'~"S'":-tTC·CI-6:"', ~""C'l' """ A 'UI""-ggüedad de 31 de marzo de 1900 en la cruz sencilla tlQ la ) "".., M~ .u., "",a ..¡1 B1~ .LtW,UiI,oIoll ~,¡,u
referida Orden, en vez de la de ~na} día y mes ?e 19.01 1 y Otl'EBPOS 1)IV!BSOa
que por rflal orden de 26 de Jumo del refeJ'Jdo afio 1
(O. O. núm. lS9) se le sef'íaló al otorgarle la indicada ¿ CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REIDNGANOHES
condecoración. ¡ Excmo. Sr.: Eu vista da las instancias promovidas
De realord@n lo digo á Y. E. para su oono~mientp1por los guardias de las comandanoias de esa cual'po que
2'l 1,>~tub~ 1906
se citan en. la siguiente relación, en súplica de que se
les conceda, como gracia. especial, la rescisión del como
promiso que tienen contraído por el tiempo y en las fe·
chas que en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición de los interesados,
con la condición que se determina en las reales órdenes
de ~4 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de
octubre de 1900 (O. L. núm. 215), previo reintegro de
la parte proporciona.l del premio de reenganche recibido
yno devengado, en harmonía con lo que preceptúa el
arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. nú·
mero 239). ., . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento '1
demás efectos. Dios.guarde á V. E. ]Uuchos afíos. Ma-
drid 24 de octubre de 1905.
~WEYLER
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Generales del tercero y séptimo Cuerpos de ejér";
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
---W.1JYLER
- ...
Relación que se cita
Madrid 24. d!3 octubre de 1905.
-
.
Fecho. del compromiso
Ctnnlllldo.nelall tlWeI NOMBltES Años d1) d'\tJIIDta H" Año
,
Valencia ••.••••...••. Gua.rdia .•..•..•••••.. Francisco Garcia Ferrer ....•......... 1.0 sepbre .. 1904 4
Oviedo ...........•.•. Otro ..........•..•..• Lisardo Menéndel?' Alvare:¡; ..•••....... 1. 81jUliO.••• 1904 4:
.
MATRIMONIOS
:Jj}xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado ..por el se-
gundo teniente de Carabineros, con destino en la coma.n-
dancia de Jt¡. Corufía, D. Francisco Rollán Junquera, el Rey
(q. p. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 10 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio Clon D.o. Moraima Amado
Palacios, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el real decreto de 2:1 de diciembre de 1901
(O. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28). .
De orden de S. M. lo digo á V.E. para su eonooimien-
to y <jamás efe.etos. Dios guarde á V. E. rouch<»l afios.
Madrid 25 de octubre de 1905.
WJl1YLJm
Se1l.0r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. .
Seilores General del séptimo Cuerpo de ejército, Ca-
pitán general de Galicia y Director general de Ca- .
rabineros.
··'~'¡'~l"·
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente de Carabiner()s, con destino en la coman-
dancia de .Alicante, D. Pascual Vives L1orca, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 10 del actual, se ha servi.do concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Maria de los
Desamparados Fabregat Garrido, una vez que se han lle·
nado las fQrmalidades prevenidas en el real decreto de
27 de djciembre de 1901 (O. L. núm. 299) yen la l'e¡¡.~
orden circular de 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo á V. ;El. para su. cOll()Qimi!'lil-
to y demás efectos.. Diosguarde á Y. ~.mUl~h9Sa:f10f;1.
Madrid 25 de octubre de 1905.
W:ElYL~
8611.01' Presidente del Consejo Supremo de Gue):Ta y Ma-
rina. .
Senores General del tercer Cuerpo de ejército y Director
glWnerJ:\l ;de Carabineros.
mero 9~ de entrada y 626 de registro, expedida en 28 de
noviembre de 1903, para redimirse del servicio militar
activo como recluta fiel reemplazo de 1903 perteneciente
á la Zona de Bilbao, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
10 prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento,
se ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que efec"
tuó el depósito, ó la persona apoderada tln forma legal"
según dispone el arto 189 del reglamento dictado para la
ejecución de dieha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1905.
WEYLER
SeMr General del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos' de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ri-
cardo GutiérrezAbascal, vecino de Deusto, provincia de
Vizcaya, !3ll solicitud de que le sean devueltas las 1. 500
pesetas que depositó en la Administración especial de Ha·
cienda de la provincia indicada, sf.lgún carta de pago nú~
mero 81 de entrada y 456 de registro, expedida en '27 de
septiembre de 1904, para redimirse del servicio militar ac-
tivo como recluta del reemplazo de 1903 perteneciente á la
Zona de Bilbao, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha
servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó
el depósito, ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la eje-
cución de dicha ley. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos años.
Madrid 24 de octubre da 1905.
WEYLEB
Sefíor General del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Orden~dor de pagos de Guerra.
REDENCIONES
. Excmo. ~1'.: Vista la instancia promovida por ln-
dalecio Prieto Tuero, vecino de Bilbao, provincia. de Viz-
Caya, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
\ll~tas que depositó en la Administración especial de Ha-
CIenda de la provincia citada, según cada de pago nú-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Abiega Larrazábal, vecino de Bilbao, provincia de Vi2í-
caya, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó eula Administración especial de Ha-
cienda de la provincia indicada, según carta de pago nú-
mero 186 de entrada y 134 de registro.• expedida en 7 de
agosto de 1903, para redimirse del.servicio militar activo
Ir
(lomo recl?-ta del reemplazo de 1~0~, perteneciente á la.
Zona de Bilbao, el Rey (q. D. g.), teniendo en cú6nta 16
prev:enido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha
serVId? resolver que se del"uelvan las 1.50fJ pesetas de re·
ferenCIa, las cuales percibirá el individuo que efectuó el
d~pósito, 61a persona apoderada en forma legal, según
dIspone el artículo 189 del reglamento dictado para la
ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo ti. V. E. pára sU oonóclruiehtó
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. m'uchOil afios .
Madrid 24 de octubre de 1905. .
Wnl.Jlll
Sefíor General del Í3e:i~oCÜerpo de iljél:oitO.
Sofíor o.rdenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vishl. de la instancia qua V. E. curo
Só á este Ministerio en 18 del mes actual, promovida por
el te~:de1?-te auditor de pr~el'a, c~n destino á ese Cuerpo
de eJérCIto, D., Victor Masldes Rodrlguez, en súplica de que
se le .conceda pasar á situación de reemplazo, con resi.
d~nCla en Aldeanueva del Camip.o (Cáceres), el :R.ey (que
DIOS guarde) se ha servido acceder á la petición del, inte":,
resado, conforme á lo prevenido en la rool orden de 12
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. paraau conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. m'uchos afíos-.
Madrid 26 de octubre de 1905.
WEYLBR
Setior 'laneral del tercer Cuerpo de ejércitQ.
Sanares General del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. re·
mitió á este Ministerio en 17 del presente mes, promoví-
'Vida por el Auditor da división, de reemplazo en Irán,
D. José Fernández Bolaños Sánchez, en súplica de que se
le concedatrasladarsure5idencia á Málaga, elRey(q. D.g.)
se ha servido aecader á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "Y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de octubre de 1905.
*~
Sefíor General del sexto Cuerpo da ejército.
Señores General del segundo Ctierpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
!e la SUMe01'6taríl '1 BeooloDol!ll 49 eatí KlJsll*'1l}
., de lal dependlátldUt ~lf~tfiIÉlI
gECCIÓN :b~ II!T¡ttCQIOÑ, iicLtfTAiiiiÑ'ro
y O'O'EÜOI DÍn:BsOB
DESTINOS
Excmo. Sr.: ~l :Excmo. Sr. Ministro de Hi Gnerra
se ha servido disponer que los escribientes del Cuer¡>o
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la si.
guiente relaeión, pasen á servir los destinos que en la
misma se les sefíalan, causando el alta y baja correspori.
diente en la revista «el m.eE¡ de novi(ímbre pió:idilio.
•
})íos ~dé 'á V. E. m.uch~i\í1dé. Madria té á.
octlíbte íla 1~~~
, D. Jef. de 1.. ~clión.
Énrique de Oroíc,
&:cmó. Sefíor Ordenador dé pagos de Guarra.
Ex~mos. Safíores Generales del primero, B~gundo, quinto,
Bext9 J' séptimo Cuerpos de ajéreite, Capitán general
de Baleares, Gobernadt?r militar de Melilla. é Inspec-
tor general de las Oomisiones liquidadoras del Ejército.
Relaci6n que se cita
Eccribiente8 de pr~era clase
D. Eugenio Gutiérrez Garoía, ascendido, de este Minis-
terio, al mismo.
:J Diego Ollero Morente, ascendido, del Gobierno Mili·
tar de Melilla, al mismó.
Escribientes de segunda clase
D. Jo!á Royo Rivero, de la Cowsión liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba. y Puerto Rico, á la Sub-
-inspeccjón de lá púmér8. región.
> .Antonio Mil' Rivas, del Eátadó Mayor del se1l:to Cuer-
, po de ejército, ¿ la Subinspección de MenoNa. ,
~ Luis Resina Barriada, del Estado Mayor del séptiinó
, Cuerpo de ejército, al EstadoMayordel sextoCue;rpo.
j Manuel Navas Espino, de la Cóinisión liquidadora de
Cuerpos diaúeltOl de Cuba 'Y Puerto Rico, al Esta·
do Mayor del séptimo Cuerpo de Ejércitó.
~ Vicente Parajuá Ibarra, de la Comisión liquidadom
de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, á la
Subinspección de las tropas de la segunda región.
) Antonio Mateos Maroto, de la COlnisión liquidadora
de lalll Capitanías generales y Subinspeeciones de
Ultramar, á este Ministerio.
~ Eduardo Alonso Rivera, de la Comisión liquidadora
de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, al
Estado Mayor del quinto Cuerpo de ejerCito.
Madrid ~6 de octubre de l~Oi. Orozco
....
COJltTBIlO SUl'ilKO DE G'01l1tIA Y HADINA
PAQ-AS :DE TOCAS
EXOIDO. Sr.: Bste COÍi.sejé> Supremo, en virtud de 1as
faculta.des que 1e están cOl;:iferidlÍs J según acuerdo de 3
del CbrJ,'iente meS, ha d(jclarado boíl derecho 8. lllos dos
paga,s de toctlos que le c~Jrtes:p(¡naeri por reglamento á
D.a SeUastl3ria Ganoedo Gl1nllál8z, viuda del capitán de
Infánteria D. Férmfu. López Sapümiego; cuyo importe
de 500 pesetas, dtiplo de 1M 250 que de sueldo mensual
disfrtitán los dala clMe del causante en activo servicio,
se abolÍará á la interesada, uria sola véí, en la Inten-
dencia militar de ese Cuerpo de ejir'ito.
Lo que manifiesto á V. E. para su 'Conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 23 de octubre de 1905.
P.A.
lJÍa'l'cn •
•
Excmos. Sefíorel General del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
